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Autorica ~lanka osvr}e se na pitanje glagolskog priloga u ulozi predikata drugog stup-
nja u suvremenom makedonskom jeziku. Konstatira da se terminom predikat drugog
stupnja isti~e, s jedne strane, predikativnost glagolskog priloga, a s druge:
a) da ta predikativnost nije ekvivalentna predikativnosti finitnih glagola;
b) da je glagolski prilog li{en morfolo{kih sredstava za izraavanje glagolskog vremena i
lica;
c) da glagolski prilog uvijek ostaje predikat drugog stupnja koji zadrava svoju gra-
mati~ku zavisnost.
Te konstatacije autorica potkrepljuje analizom primjera iz suvremene makedonske knji-
evnosti (roman, pripovijetka, poezija, drama) i zaklju~uje da se glagolski prilog moe poja-
viti i u ulozi predikata drugog stupnja pri ~emu se lako moe zamijeniti li~nim glagolskim
oblikom. Tako|er, u toj se ulozi glagolski prilog pribliava nezavisnosloenoj re~enici
(obi~no sastavnoj, izuzetno suprotnoj). Transformacija proste re~enice s glagolskim prilo-
gom (u ulozi predikata drugog stupnja) u nezavisnosloenu re~enicu mogu}a je ako su i
glagolski prilog i glagolpredikat i s t o g a  vida, a glagolski je prilog u poziciji iza glago-
lapredikata. Glagolski prilog moe imati i determinativno zna~enje ako realno izraava
svoje vidsko (nesvr{eno) zna~enje (t. 8).
1. Terminom predikat drugog stupnja isti~e se, s jedne strane, predikativ-
nost glagolskog priloga, a s druge:
a) da ta predikativnost nije ekvivalentna predikativnosti finitnih glagola;
b) da je glagolski prilog li{en morfolo{kih sredstava za izraavanje glagol-
skog vremena i glagolskog lica;
c) da glagolski prilog uvijek ostaje predikat drugog stupnja koji ~uva
svoju gramati~ku zavisnost.
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2. U ulozi predikata drugog stupnja glagolski prilog ozna~ava radnju koja se
odvija usporedno, neovisno o glavnoj radnji te je takore}i ekvivalentna njoj.
Zato se i lako moe zamijeniti li~nim glagolskim oblikom.
Npr.:
1. JAKOV: [...] gi redam mustrite {tofovi i site onie burgii vo katalogot,
preslu{uvaj}i se (→i se preslu{avam) kako seto ona vnatre e sovr-
{eno kvalitetno i moderno. AT 310
3. Re~enica s glagolskim prilogom u ulozi predikata drugog stupnja po smislu
se pribliava nezavisnosloenoj (obi~no sastavnoj, s veznikom ili bez nje-
ga, a u izuzetnim slu~ajevima  suprotnoj  vidi t. 7) re~enici.
Npr.:
1. [...] po cel den ~ekaat voda od ~e{mata nadevaj}i se (→i/i pritoa se
nadevaat) deka e ista kako planinskata. GT 36
2. Guckov propoveda vo svojata literatura emancipacija na enata, napa-
daj}i go (→i/i pritoa go napada) crkovniot brak. JS 8
3. JAKOV: [...] Deset godini odev obdzrnuvaj}i se (→i/i pritoa se obdzr-
nuvav) da ne mi e na peticite nekoj od vas. AT 365
4. [...] se ~udi deteto i dolgo se zagleduva, sakaj}i (→i/i pritoa saka) da
ja sfati sekoja podrobnost. KB 21
5. pra{uva tatko mi kr{ej}i go (→i/i pritoa go kr{i) vo zalaci lebot. DL
8
6. [...] toj gi brane{ svoite ideali [...], izjavuvaj}i (→i/i pritoa izjavuva{e)
deka toj ne se kae za opredelbata izbrana vo mladosta. KB 102
7. [...] se diplat tie {umni ita peej}i (→i/i pritoa peat): plivaj, plivaj, pli-
vaj, ej. KB1 108
8. Svojot interes go naso~uva kon Hegel, otfrlaj}i gi (→i/i pritoa gi ot-
frla) idealisti~kite idei. K@ 2
9. [...] pesokta odzvonuva{e padaj}i (→i/i pritoa pa|a{e) v reka. PB 313
10. [...] is~epkuva u{te edna ~etvrtina od vrednosta, ubeduvaj}i gi (→i/i
pritoa gi ubeduva) svoite prijateli deka ja dava stokata »pod zijan«.
PS 308
11. STEVO: [...] se smeam pla~ej}i (→i/i pritoa pla~am). SG 30
4. Veznik i/i pritoa ukazuje na istodobnost u vr{enju radnjH iskazanih gla-
golskim prilogom i glagolom predikatom. Glagoli su nesvr{enoga vida.
4.1. Istodobnost u vr{enju obiju radnjH iskazuje se i tako {to se nakon gla-
golskog priloga javlja prilog pritoa ili istovremeno.
Npr.:
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1. STEVO: [...] se smeam pla~ej}i p r i t o a.
ili
1. STEVO: [...] se smeam pla~ej}i i s t o v r em e n o.
5. Nezavisnosloena re~enica dobivena transformacijom proste re~enice s gla-
golskim prilogom u ulozi predikata drugog stupnja moe se uvesti s veznikom
i/i pritoa i tada kada se glagolski prilog tvori od nesvr{enoga glagola, koji je,
pak, izveden od svr{enog, a glagolpredikat je svr{enoga vida.
Npr.:
1. [...] skokna proviknuvaj}i se (→i/i pritoa se provikna). GT 7
2. me jade jandzata Zevs da ne nè napu{ti, otfrlaj}i gi (→i/i pritoa gi
otfrli) Zemjinite dve polutopki kako tegovi. \B 35
3. [...] Karovski pribegnal kon nova postapka, onarodnuvaj}i go (→i/i
pritoa ga onarodnil) belokosiot starec Naum Ohridski. K@1 19
4. Verniot sluga Lup, [...] napravi mnogu ~uda lekuvaj}i gi (→i/i pritoa
gi izle~i) site bolesti. PS 307
6. U t. 2. i 3. (primjeri na str. 1. i 2.) vr{enje radnjH glagolskog priloga i glago-
lapredikata je istodobno, dok u t. 5. (primjeri na str. 3.) radnja glagolskog pri-
loga prethodi radnji glagolapredikata. Me|utim, u oba slu~aja mogu}a je pa-
rafraza glagolskoprilone konstrukcije s nezavisnosloenom re~enicom (sasta-
vnom, s veznikom i/i pritoa), jer je u oba slu~aja ispunjen isti uvjet za takvu
parafrazu. Naime, u oba slu~aja glagolski prilog:
a) je istoga vida kao i glagolpredikat (u t. 2. i 3. glagolski prilog i glagol
predikat su nesvr{enoga vida, a u t. 5.  svr{enoga vida;
b) nalazi se u poziciji iza glagolapredikata.
7. Kada se glagolskoprilona konstrukcija parafrazira s nezavisnosloenom re-
~enicom, »obi~en e kopulativniot odnos« (K. Koneski 1989: 104, t. 6). Samo u
izuzetnim slu~ajevima, glagolskoprilona se konstrukcija moe parafrazirati sa
suprotnom nezavisnosloenom re~enicom, s veznikom a/no (vidi t. 3).
Npr.:
1. [...] i }e grize i }e bode i }e davi revej}i (a/no }e reve) samo so krvta. JS
58
8. Kada glagolski prilog nije korelativan glagolu svr{enoga vida, ve} realno iz-
raava svoje vidsko zna~enje, on ima determinativno zna~enje, ozna~avaju}i
stanje ili okolnosti {to odlikuje subjekt u trenutku realizacije predikatske rad-
nje (K. Koneski 1989: 105, t. 8). U tom je slu~aju glagolpredikat svr{enoga
vida, a glagolski se prilog u parafrazi uvodi izrazom pri toa, kojemu prethodi
interpunkcijski znak »;«.
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Npr.:
1. [...] Pelagija zastana, sè u{te gledaj}i go vo o~i →[...] Pelagija zastana;
pri toa sè u{te go gleda{e vo o~i. GT 37
2. Pogolemkite ja prifatija borbata pravej}i topki zad prvata vi{inka →
Pogolemkite ja prifatija borbata; pri toa pravea topki zad prvata vi{in-
ka. GT 89
3. Od golata zemlja moite noze prknaa nekoliko erebici ostavaj}i zad se-
be skominjav cvrkot → [...] pred moite noze prknaa nekolku erebici: pri
toa ostavaa zad sebe skominjav cvrkot. JS 77
4. Samoil gi napolni dvete ~a{ki rakija i otpi stoej}i → Samoil gi napolni
dvete ~a{ki rakija i otpi; pri toa stoe{e. SD 136
5. [...] devojkite se rastopija kako utrinska kapka izgovoruvaj}i go tvoe-
to ime → [...] devojkite se rastopija kako utrinska kapka; pri toa go iz-
govoruva tvoeto ime. ̂ @ 102
8.1. U ovakvoj uporabi glagolski prilog dolazi u poziciju ispred glagolapre-
dikata.
Npr.:
1. Ne ~ekaj}i nikoj ni{to da mu vrati, ja fatil vratata → ja fatil vratata;
pri toa ne ~ekal nikoj ni{to da mu vrati. GT 170
2. Ne sfa}aj}i deka popusto kreva glas, se re{il da pojde vo Stambol →
se re{il da pojde vo Stambol; pri toa ne sfa}al deka popusto kreva
glas. JS 10
3. A i Arna Rozleska, slu{aj}i ja na{ata molitva, po~na da mu se moli na
dobriot bog → A i Arna Rorleska po~na da mu se moli na dobriot bog;
pri toa ja slu{a{e na{ata molitva. ̂ @ 141
8.2. Glagolski prilog ima determinativno zna~enje i tada kada je i glagolski
prilog i glagolpredikat nesvr{enoga vida, a glagolskoprilona se konstrukcija
nalazi ispred glagolapredikata. U parafrazi, nakon glagolskoprilone kon-
strukcije slijedi izraz i vo takva sostojba.
Npr.:
1. [...] maite i enite, stoej}i na otvorenite vrati na vagonite, ì se ~udea
na beskrajnata ramnina → maite i enite stoeja na otvorenite vrati na
vagonite i vo takva sostojba ì se ~udea beskrajnata ramnina. GT 20
2. Zboruvaj}i i {tipkaj}i leb od torbite, se vrtea de napred de nazad →
zboruvaa i {tipkaa leb od torbite, i vo takva sostojba se vrtea de na-
pred de nazad. GT 201
3. Samo pticite maftaj}i so kriljata gi ladat blaenite du{i → samo pticite
maftaat so kriljata i vo takva sostojba gi ladat blaenite du{i. \B 68
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9. Na kraju, da zaklju~imo:
a) glagolski se prilog u suvremenome makedonskom jeziku javlja u ulozi
predikata drugog stupnja (t. 1);
b) u takvoj se ulozi on moe lako zamijeniti li~nim glagolskim oblikom
(t. 2);
c) po smislu, glagolski se prilog u ulozi predikata drugog stupnja pribliava
nezavisnosloenoj (obi~no sastavnoj, izuzetno suprotnoj) re~enici
(t. 3);
d) parafraza glagolskoprilone konstrukcije s nezavisnosloenom re~eni-
com je mogu}a ako su ispunjeni ovi uvjeti:
1. glagolski prilog i glagolpredikat istoga su vida (tj. oba su
nesvr{enoga, t. 2 i 3., odnosno oba su svr{enoga vida, t. 5);   
2. glagolski se prilog nalazi u poziciji iza glagolapredikata (t. 6).   
e) glagolski prilog ima determinativno zna~enje ako nije korelativan gla-
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Klju~ne rije~i: glagolski prilog, makedonski jezik
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